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Regényes opera 4 felvonásban. I r ta  : Ju les  B arier. Zenéjét szerzé Jaq u es  Offenbach.
Személyek::
H offm an meseiró 
L indorf tanácsos 
Coppelius
M irakel, csodadoktor] 
Spalandzani, tan ár 
Krespel, hegedügyáros 
C hochenille)
A ndreas |  — —
Ferencz )
L u th er, korcsm áros
Cseöregh Jenő m. v.
Tihanyi Béla
— — — — Kemény Lajos





Miklós, Hoffm an bará tja  — — — —
N athaniel
W olfram 




Diákok, u rak , hölgyek inasok.
diákok
Teleki Ilona
D arigó Kornél 
D orm ann Andor 
Szakács Á rpád 
Kolozsváry A lbert 
Csepregi Lajos 
K ovács Lulu 
Füredy  Ilona
Mérsékelt  helyárak:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. rendű  1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. 
A jegyek után  szám ított fillérek az Országos Szinész-egycsület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete ei^ te fél nyolc órakor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, szombaton október 23-án
Varázskerinső.
O perette 3 felvonóban.
Debreczen szab. kir. könvvnvom da vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
